



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































育要領』第1章総則 第1 幼稚園教育の基本 および内閣
府・文部科学省・厚生労働省により同年に告示された
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領』第1章総則
第1の1 幼保連携型認定こども園における教育及び保育
の基本 には、「教師（保育教諭等）は、幼児（園児）の
主体的な活動が確保されるよう、幼児（園児）一人一人
の行動の理解と予想に基づき～（略）～」と明示されて
いる。また、厚生労働省により同年に告示された『保育
所保育指針』第1章総則 1　保育所保育に関する基本原
則 （3）保育の方法　には、ア「～（略）～子どもの主
体としての思いや願いを受け止めること。」、ウ「子ど
もの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて
保育すること。～（略）～」、オ「～（略）～子どもの
主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。
～（略）～」と明示されている。
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